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                                                            RESUMEN 
La investigación realizada permitirá explicar el uso de las TIC y la enseñanza 
aprendizaje en los alumnos del 3° grado del nivel secundario – Caballo Cocha 2019. A 
partir de la orientación de la investigación proyectamos el modelo cuantitativo, descriptivo 
correlacional, elaborándose un sinnúmero de acciones empleando las nociones hipotéticas 
primordiales de las ciencias aplicadas a la información y la comunicación, la enseñanza a 
través de la muestra. Se eligió una muestra de 90 alumnos del 3° grado del nivel 
secundario – Caballo cocha -2019, empleándose con ellos la técnica de encuesta a través 
de una ficha de observación. Aplicando la investigación se determinó cómo contribuye la 
tecnología de la información y la comunicación en los alumnos del 3° grado de secundaria 
- Caballo Cocha durante el año 2019. Los resultados obtenidos evidencian que las TICS en 
la asignatura de Comunicación tienen correlación positiva, según la prueba estadística. 
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                                                           ABSTRACT 
The realized investigation will allow explaining her the use of the ICT and the 
teaching learning in the pupils of the 3 degree of the secondary level – Caballo Cocha 
2019. From the orientation of investigation we projected the quantitative model, 
descriptive correlacional, becoming elaborate an untold number of stocks using the 
hypothetic primary slight knowledge of applied for sciences the information and 
communication, the teaching through the sample. Chose to to him a sample of 90 pupils of 
the 3 degree of the secondary level 2019, empleándose with them the technique of opinion 
poll through a chip of observation – Caballo Cocha. Applying investigation it was 
determined how you contribute information technology and the communication in the 
pupils of the 3 degree of secondary school - Horse Cocha during the year 2019.               
The obtained results evidence than them tics in the subject of study of Comumnicatión 
have positive correlation, according to the statistical proof. 
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